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平成30（2018）年度　九州情報大学所属研究者による研究業績
麻生　隆史　学長
○寄稿
　　　・ 「2040 年へ向けて  高等教育機関としての短期大学の将来像」『短期大学教育』  
第 74 号（日本私立短期大学協会、平成 30 年 10 月 18 日）
○講演・発表等
　　　・ 「2040 年へ向けて 短期大学の将来像」（文部科学省中央教育審議会大学分科会将
来構想部会、第 19 回、平成 30 年 5 月 25 日）
　　　・ 「短期大学教育の今後の可能性や課題について－中央教育審議会大学分科会等の
動向－」（桐朋学園芸術短期大学 FD 研修会、平成 30 年 9 月 29 日）
　　　・ 「短期大学を設置する学校法人のガバナンス強化について」（日本私立短期大学 
協会　第 16 回理事長協議会、平成 30 年 12 月 3 日）
　　　・ 「2040 年に向けて短期大学の将来像について」（全国公立短期大学協会　臨時理
事会（拡大理事会）、平成 30 年 12 月 14 日）
　　　・ 「Twitter、Facebook の使い方と安全性」（岡山学院大学・岡山短期大学 FD・SD ワー
クショップ、平成 30 年 12 月 25 日）
○国際会議
　　　・ A Color Quantization Method Preserving Infrequent Salient Colors and Its 
Implementation on Mobile Devices､ International Workshop on Advanced Image 
Technology and International Forum on Medical Imaging in Asia 2019(IWAIT-
IFMIA2019)､ 6 － 9 Jan.2019.
津守　常弘　教授
○特別講演
　　　・ 「財務情報公開論」研究の一視角（日本会計研究学会第 68 回関西部会、於　京都
産業大学、平成 30 年 12 月 8 日）
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竹石　洋介　准教授
○論文
　　　・ EFFECT OF DAILY HIGH-INTENSIFY EXERCICE TO THE METABOLIC FUNCTION 
IN COLLEGE SPORT STUDENT，40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and 
Metabolism, held at IFEMA in Madrid from 1-4 September 2018.
　　　・ EFFECT OF SHORT TERM AND HIGH INTENSIFY EXERCICE ON  METABOLIC 
FUNCTION, 40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, held at 
IFEMA in Madrid from 1-4 September 2018.
－ 40 －
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